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GLOSARIO 
 
DESCRIBIR: Representar alguien o algo por medio del lenguaje, refiriendo o 
explicando sus diferentes partes, cualidades o circunstancias. 
DETERMINAR: Distinguir, discernir. 
ESTABLECER: Dejar demostrado y firme un principio, una teoría o  una idea. 
METOGOLOGÍA: En pedagogía, estudio de los métodos de enseñanza. 
MÚSICA: Arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o 
de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la 
sensibilidad, ya sea alegre o ya sea tristemente.  
PEDAGOGÍA: Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. 
PERSONALIZAR: Dar el carácter personal a algo. 
SINTETIZAR: Hacer síntesis. 
URBANO: Perteneciente o relativo a algo a lo urbano. 
VIABLE: Dicho de un asunto que, por sus circunstancias, tiene posibilidades de 
poderse llevar a cabo. 
 
VIOLÍN: Instrumento musical de cuerda, el más pequeño y agudo entre los de su 
clase, que se compone de una caja de resonancia en forma de ocho, un mástil sin 
trastes y cuatro cuerdas que se hacen sonar con un arco. 
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RESUMEN 
 
 
Con este trabajo se pretende obtener información, sobre  la viabilidad  del método 
“Arco, Violín y Flechas”. También pretendemos hacer un estudio, de los aportes 
que la música  le puede dar a la niñez y la juventud de nuestra ciudad. En último 
lugar se hará un análisis de las  ventajas y desventajas del método ya 
mencionado.  Este trabajo sea realizado en la ciudad de Guadalajara de Buga  
departamento del Valle del Cauca. 
 
El espacio que se ha utilizado para desarrollar este proyecto,  ha sido la Casa de 
la Cultura de Buga; la cual apoyó activamente este proceso, que fue planeado 
para el trabajo con niños y jóvenes de diferentes estratos sociales de la ciudad 
 
Palabras Claves:  Violín, Método, ‘Arco, Violín y Flechas’ 
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ABSTRACT 
 
 
This project aims obtain information, about the viability  of method “Arco, Violin y 
Flechas”. Also aims do a study, of contributions that the music  it can give for 
children and youth of  our city. at last place it will make an analysis of advantage  
and disadvantage of method before appointed. This project be performed in the 
city of Guadalajara de Buga Valle del Cauca.  
 
The place that was used for develop this project, has been La Casa de la Cultura 
of Buga; which supported this process that was planned for the work with children 
and youth of different social strata of the city. 
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INTRODUCCIÓN 
Pertenecer a un programa de Licenciatura en Música, nos conduce a la pregunta: 
¿la formación artística podrá aportar a las deficiencias en formación integral 
(ciencia, técnica y arte)  de nuestro sistema educativo,  especialmente en las 
etapas anteriores al pregrado? 
La presente investigación tiene por objetivo,  abordar la enseñanza de la música 
desde una visión de campo,  apoyada en el método “Arco, Violín y Flechas” -
Básico I,  aplicado al modelo de Educación presencial, que busca comprender los 
alcances de este  laboratorio de formación, del cual se extraerán acciones 
específicas que darán el valor real a este proceso de enseñanza – aprendizaje del 
violín y de acercamiento de esta comunidad al arte, desde la sistematización de 
esta experiencia que luego de ser evaluada se socializará a través del informe 
final  siguiendo los pasos del método científico.  
Este ejercicio contará con un Coordinador general, que es el responsable de 
articular y establecer el cronograma de actividades, de proponer tareas, planificar 
y controlar el normal funcionamiento del proyecto. Además contará con un experto 
en contenidos del tema y un profesor tutor que guiará y orientará al estudiante. 
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1 ÁREA PROBLEMÁTICA 
1.1 CONTEXTO Y SITUACIÓN.   
La educación musical aporta al desarrollo cognitivo, la organización y codificación 
de otros aprendizajes, constituyéndose en una excelente vía de expresión, 
comunicación y creación.  Que ejercita la sensibilidad, la inteligencia creadora y la 
imaginación del individuo  teniendo en cuenta los alcances de la educación 
musical en el desarrollo del ser humano, es primordial combatir problemáticas 
sociales  en las áreas donde los recursos económicos no son buenos y donde  se 
presentan constantemente la exclusión, la deserción escolar, el desempleo y la 
violencia, combatir todo lo anterior con programas que vinculen la comunidad en 
espacios propicios para el desarrollo social, cultural y económico, a través de 
actividades como la música.. 
1.1.1 Defin ic ión  de l problema .  
El municipio de Guadalajara de Buga; no cuenta con un programa formal de 
música y sólo se tiene acceso a ellos desde las ofertas que la Casa de la Cultura u 
otras instituciones ofrezcan a la comunidad.   
El método para violín y viola diseñado por el maestro Fredy Muñoz Navarro “Arco, 
Violín y Flechas”, se presenta como una estrategia de interés para la enseñanza y 
el aprendizaje de los instrumentos, por lo cual se abre una oportunidad para 
evaluar los aportes metodológicos y pedagógicos en su implementación en un 
grupo de niños y jóvenes de la casa de la Cultura del Municipio de Guadalajara de 
Buga 
1.2 ASPECTOS O FACTORES QUE INTERVIENEN.  
1.2.1 As pec to  o  fac tor 1.  
Se requiere describir las personas (niños y jóvenes) que integrarán el proyecto 
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1.2.2 As pec to  o  fac tor 2.  
Se necesita aplicar el método Arco Violín y Flechas y recolectar las apreciaciones 
de la comunidad al respecto 
1.2.3 As pec to  o  fac tor 3.  
Se requiere analizar las ventajas y desventajas del método utilizado, según las 
apreciaciones y proceso de observación. 
1.3 PREGUNTA GENERAL O HIPÓTESIS  DE TRABAJ O 
Cuáles son los aportes desde el punto de vista metodológico y pedagógico del 
método Arco, Violín y Flechas 
1.3.1 Preguntas  orien tadoras  
• ¿Cuáles serán los instrumentos idóneos para establecer la viabilidad 
del método “Arco, Violín y Flechas”? 
• ¿Cómo se recolectará la información de las apreciaciones sobre el 
método? 
• ¿Cuál será el resultado del análisis de la información recopilada? 
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2 OBJ ETIVOS 
2.1 OBJ ETIVO GENERAL 
Determinar los aportes metodológicos y pedagógicos el método  “Arco, Violín y 
Flechas” en 6 niños de la comunidad urbana del municipio de Guadalajara De 
Buga, durante el periodo de un año. 
2.2 OBJ ETIVOS ESPECÍFICOS 
• Describir el proceso de enseñanza instrumental en 6 niños de la Casa de la 
Cultura de Guadalajara de Buga bajo la metodología “Arco, Violín y 
Flechas” 
• Establecer la viabilidad del método “Arco, Violín y Flechas” mediante los 
instrumentos que contiene esta metodología. 
• Recolectar información de las apreciaciones de la comunidad involucrada 
en el proceso. 
• Sintetizar las ventajas y desventajas del método “Arco, Violín y Flechas”, a 
partir de las apreciaciones recolectadas de los instrumentos utilizados. 
2.3 PROPÓSITOS 
• Aportar al Método Arco, violín y Flechas, una visión desde los estudiantes y 
población involucrada en el aprendizaje para que pueda su autor realizar 
ajustes, si lo cree necesario. 
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3 J USTIFICACIÓN 
Este trabajo pretende medir los aportes en lo metodológico y lo pedagógico del 
método “Arco, Violín y Flechas”; determinando su pertinencia  en  la comunidad 
urbana de la ciudad de Guadalajara de Buga, vinculando el aprendizaje del violín, 
con el medio musical que se desarrolla en la región, creando un espacio donde los 
niños y jóvenes de esta comunidad, tengan la oportunidad de vivir la música de 
una forma directa y se vinculen al medio cultural; generando desarrollo social, por 
medio del aprendizaje de la música.  
“Arco, Violín y Flechas” - básico I, del profesor Fredy Muñoz Navarro, será el 
método que se  empleará, siendo ésta, una propuesta que plantea una alternativa 
metodológica para el aprendizaje básico del violín, tomando algunos principios 
filosóficos y metodológicos de la escuela tradicional, del método Suzuki y de 
experiencias pedagógicas propias del autor. Éste método pretende desarrollar 
competencias básicas como la percepción, la capacidad auditiva y las habilidades 
motrices con pequeñas piezas elaboradas de lo simple a lo complejo, con sencillos 
textos que facilitan su asimilación, estimulando el aprendizaje de memoria, la 
concentración y la atención. Esta metodología  permite sistematizar la información  
a partir de los instrumentos que posee el módulo y medirá así sus alcances en la 
investigación, incorporando variables y elementos metodológicos nuevos.  
Empleando el método “Arco, Violín y Flechas”, como soporte metodológico, 
podemos ofrecer a la comunidad de Guadalajara de Buga una opción de 
crecimiento y desarrollo humano, haciendo de la música y en específico, el 
aprendizaje del violín, un instrumento mediador para conocer, entender y atender 
las necesidades educativas apremiantes del sector educativo del área urbana del 
municipio de Guadalajara De Buga vinculando esta comunidad con el desarrollo 
social y cultural. 
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4 MARCO TEÓRICO 
4.1 “ARCO, VIOLÍN Y FLECHAS” 
“Arco, Violín y Flechas” es una alternativa metodológica para el aprendizaje del 
violín, que se apoya en la escuela tradicional y en algunos principios filosóficos del 
Método Suzuki. Pretende desarrollar, competencias básicas como la percepción, 
la capacidad auditiva y las habilidades motrices, logrando así  facilitar el 
aprendizaje del instrumento, al estar conformada de pequeñas piezas elaboradas 
de lo simple a lo complejo, con sencillos textos que facilitan su asimilación, 
estimulando el aprendizaje de memoria, la concentración y la atención, 
despertando el interés, la motivación y el entusiasmo de los participantes, al 
amalgamar lo técnico con lo musical, haciendo que  cada pieza se convierte en el 
bloque constructor y base técnica de la siguiente. Esta propuesta además es 
enriquecida por canciones del folclor colombiano y latinoamericano que se 
mezclan a lo largo de la propuesta con estudios técnicos, escalas y conciertos 
didácticos. 
El método “Arco, Violín y Flechas” nace de la necesidad de estimular en el medio, 
el aprendizaje de éste instrumento, y así fortalecer una de las líneas básicas en el 
desarrollo de procesos sinfónicos.  
En el aspecto social,  el método involucra el entorno familiar comprometiendo a los 
padres, en el acompañamiento de los procesos musicales del estudiante, también 
compromete  el entorno social, al hacer de sus vecinos los espectadores de las 
prácticas. Este proyecto invita a  la responsabilidad, exhorta al  pensamiento 
divergente y  estimula a la tolerancia e induce al aprendizaje de la convivencia.  
“Arco, Violín y Flechas” aporta didácticamente al  instrumento, pues es una 
alternativa metodológica que ofrece un paso a paso del aprendizaje y la 
enseñanza del violín, refrescando la bibliografía actual, sin desconocer el estado 
del arte. 
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Hace aportes a la musicología, al clasificar, valorar, y adaptar música al 
instrumento, acercando sistemáticamente al estudiante a los compositores y obras 
de su entorno cultural. 
Esta propuesta se puede desarrollar y aplicar en diferentes escenarios 
académicos, además es viable en el modelo de educación presencial de nuestro 
sistema de educativo.1  
4.1.1 MARCO LEGAL 
De acuerdo a la Constitución Política de 1991, según el capítulo segundo de los 
derechos civiles, económicos y culturales, según el artículo 67, párrafo segundo 
dice que: La educación formara al colombiano en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y recreación, 
para el mejoramiento cultural, científico y tecnológico y para la protección 
del medio ambiente. 
 Y complementando en el artículo 70, del mismo capítulo, dice que: El estado 
tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 
colombianos en igualdad de oportunidades por medio de la educación 
permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en 
todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura 
en sus diferentes manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El 
estado reconoce la igualdad de todas las que conviven en el país. El estado 
promoverá la investigación, la ciencia el desarrollo y la difusión de valores 
culturales de la nación. 
Cumpliendo con la Ley General de Cultura número 397 de 1997 en decreto 
expedido en agosto 7, del título I “Principios fundamentales y Definiciones” en el 
artículo primero párrafo segundo dice: La cultura, en sus diversas 
                                            
1 MUÑOZ, F, Arco, Violín y Flechas- Elemental- Pereira: Editorial PAPIRO, 1999 
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manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y actividad propia de la 
sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado individual y 
colectivamente por los colombianos. Dichas manifestaciones constituyen 
parte integral de la identidad y la cultura colombianas. 
Y lo que dice la misma ley en el título III “Del fomento y los estímulos a la creación, 
a la investigación y a la actividad artística y cultural” artículo 17 del fomento dice 
que: El Estado a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, 
fomentará las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones 
simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el intercambio, la 
participación y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser 
humano que construye en la convivencia pacífica. 
4.2 ANTECEDENTES DEL VIOLÍN 
El violín (etimología: del italiano violino, diminutivo de viola o viella) es un 
instrumento de cuerda frotada que tiene cuatro cuerdas afinadas por intervalos de 
quintas: sol2, re3, la3 y mi4 (según el índice acústico Franco-Belga). La cuerda de 
sonoridad más grave (o "baja") es la de sol2, y luego le siguen, en orden creciente, 
el re3, la3 y mi4. En el violín la primera cuerda en ser afinada es la del la; ésta se 
afina comúnmente a una frecuencia de 440Hz, utilizando como referencia un 
diapasón clásico (de metal ahorquillado) o, desde el siglo XX, un diapasón 
electrónico. En orquesta y agrupaciones el violín suele ser afinado a 442Hz, ya 
que las condiciones del medio como la temperatura, o la progresiva distensión de 
las cuerdas hace que éstas se desafinen, y para compensarlo se afinan algo por 
encima. 
Las partituras de música para violín usan casi siempre la clave de sol, llamada 
antiguamente "clave de violín". El violín tiene la característica de no poseer 
trastes, a diferencia de la guitarra, lo que dificulta el aprendizaje. Es el más 
pequeño y agudo de la familia de los instrumentos de cuerda clásicos, que incluye 
el chelo, la viola y el contrabajo (en inglés, double bass; es decir, ‘doble bajo’), los 
cuales, salvo el contrabajo, son derivados todos de las violas medievales, en 
especial de la fídula. 
En los violines antiguos las cuerdas eran de tripa. Hoy pueden ser también de 
metal o de tripa entorchada con aluminio, plata o acero; la cuerda en mi, la más 
aguda -llamada cantino- es directamente un hilo de acero, y, ocasionalmente, de 
oro. En la actualidad se están fabricando cuerdas de materiales sintéticos que 
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tienden a reunir la sonoridad lograda por la flexibilidad de la tripa y la resistencia 
de los metales. 
El arco es una vara estrecha, de curva suave, y construida idóneamente en la dura 
madera del palo brasil o de "Permambuco" (Caesalpinia echinata), de unos 77 cm 
de largo, con una cinta de 70 cm constituida por entre 100 y 120 (con un peso de 
unos 6 gramos según longitud y calibre) crines de cola de caballo, siendo las de 
mejor calidad las llamadas "Mongolia", que provienen de climas fríos donde el pelo 
es más fino y resistente. Tal cinta va desde una punta a la otra del arco. Para que 
las cuerdas vibren y suenen de un modo eficiente, la cinta de cola de caballo del 
arco debe ser frotada adecuada y regularmente con una resina llamada colofonia 
(en España se llama "perrubia", de "pez-rubia"). También, actualmente -muchas 
veces para abaratar costos-, la crin blanqueda de caballo es sustituida por fibras 
vinílicas. El arco del violín tiene en la parte por la que es tomado un sistema de 
tornillo que al hacer desplazar la pieza por la cual se aferra un extremo de la cinta 
de crin hace que ésta se tense o se distienda. 
El violín es el instrumento más barato de su familia, pero también es el que llega a 
los precios más desorbitados. 
Los violines se clasifican de acuerdo con su tamaño: el 4/4 -cuya longitud suele 
ser de 14 pulgadas o 35,5 cm y su ancho máximo de 20 cm, y un alto de 4,5 cm- 
es el más grande y es el utilizado por los adultos; le siguen violines de tamaño 
menor, destinados a jóvenes y niños, denominados 3/4, 2/4 y 1/4. Existe también 
un violín de tamaño 7/8, llamado también "Lady", que es utilizado por algunas 
mujeres o adultos de manos pequeñas.2 
 
 
 
                                            
2 WIKIPEDIA ENCICLOPEDIA LIBRE. Violín [en línea] Madrid. Wikipedia Enciclopedia libre. 
Consulta[05/10/2010] Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Violín 
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5 METODOLOGÍA 
5.1 TIPO DE TRABAJO 
Para este trabajo se utilizará la investigación aplicada de tipo cualitativa, que 
busca resolver fines inmediatos y concretos, Vélez S. (2001), afirma que a través 
de la búsqueda de “la obtención de un nuevo conocimiento técnico con aplicación 
inmediata a un problema determinado. (…) se fundamenta en los resultados de la 
investigación básica, la cual a su vez está supeditada a una necesidad social por 
resolver”. 
Esta investigación busca medir los aportes metodológicos y pedagógicos del 
proyecto “Arco, Violín y Flechas”, en la comunidad urbana de la ciudad de 
Guadalajara de Buga. 
5.1.1 Des cripc ión  de  la  poblac ión .  
6 Niños y jóvenes de la Casa de la Cultura de Guadalajara de Buga, los cuales 
oscilan entre los 8 años a los 23.  
Son personas de estratos bajos 1,2 y 3, a los cuales el gobierno municipal les ha 
dado la oportunidad de estudiar un instrumento musical, gracias al convenio con la 
Casa de la Cultura de esta ciudad.  
5.1.2 Des cripc ión  de l ob je to  de  es tudio . 
Método “Arco, Violín y Flecha” del Maestro Fredy Muñoz 
5.1.3  Des c ripc ión  de  la  Unidad  de  Aná lis is . 
Apreciación de los actores involucrados en el proceso de enseñanza bajo el 
Método “Arco, Violín y Flecha” del Maestro Fredy Muñoz 
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5.1.4 Des cripc ión  de  la  Mues tra .  
No aplica. 
5.1.5 Técnicas  e  Ins trumentos  de  recolecc ión  de  la  in formac ión .  
Entrevistas a estudiantes.  Ver pág. 28 
Diario de campo. Ver anexo 42 (Pág. 42)   
Encuesta a comunidad.  Ver anexo  38 
5.1.6 Formas  de  s is tematizac ión .  
Se realizará utilizando software Excel para realizar la tabulación y las gráficas, 
igualmente Word, para la digitación del informe final. 
5.2 PROCEDIMIENTO  
Se recupera la información presentada en el anteproyecto con los debidos ajustes, 
si los hubiere. 
5.2.1 As pec to  o  fac tor 1 
Las personas (niños y jóvenes) que integraron el proyecto, son 5 niños y jóvenes 
de la Casa de la Cultura de Guadalajara de Buga, los cuales oscilan entre los 10 
años a los 23 (ver caracterización en anexo C). 
5.2.2 As pec to  o  fac tor 2.  
Mediante encuestas y entrevistas, se indagó a los involucrados sobre su 
apreciación en la utilización del método para Violín y Viola “Arco, Violín y Flechas” 
del maestro Fredy Muñoz Navarro. 
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5.2.3 As pec to  o  fac tor 3.  
Actividad 1: Tabular la información obtenida de las entrevistas y encuestas. 
Actividad 2: Analizar los resultados obtenidos y concluir al respecto las ventajas y 
desventajas que tiene el método. 
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6. RESULTADOS 
Establecer la viabilidad del método “Arco, Violín y Flechas” mediante los 
instrumentos que contiene esta metodología. 
Se analizará el primer objetivo que se ha planteado, y para ello se tomarán las 
entrevistas que se la hicieron a los estudiantes. Y el diario de campo. 
La primera pregunta fue: ¿Para usted el método fue fácil? Todos dijeron que el 
método les había parecido muy fácil, de fácil comprensión y que llevaba un orden 
secuencial de lo fácil a lo difícil, que poco a poco les aportaba algo nuevo en la 
ejecución de instrumento. Sin embargo, a pesar del que el método es de fácil 
comprensión, es necesario que se tenga un profesor para que corrija cosas como 
por ejemplo postura, afinación, digitación y aspectos  gramaticales. Muchos de los 
estudiantes manifestaron que necesitaban ayuda en estos aspectos. 
En cuanto a las piezas que contiene el método, los estudiantes opinan de la 
siguiente forma: Cual fue la melodía más fácil de tocar, ellos dicen que fue “Baja y 
Sube” y la más difícil todos ellos dijeron que fue el “Tema con variaciones”, las 
razones por la cuales fue difícil fueron:  
 
• Ya debía tener mucha habilidad y ubicación en el instrumento. 
• Sin duda, lo más difícil de la ejecución de esta pieza musical, fue el 
elemento de la ejecución de figuras como las corcheas ligadas. Esto para 
Los estudiantes fue  difícil. 
A pesar, que esta melodía les causo mucha dificultad al ejecutarla, ellos dicen que 
el método ya les había proporcionado las herramientas necesarias, para la 
ejecución de dicha pieza musical. Como por ejemplo la canción “Velo que Bonito” 
donde aparece el elemento de las ligaduras, además se hicieron las escalas 
sueltas, pero también se hicieron ligadas, sin embargo los estudiantes dicen que el 
“Tema con variaciones” es de difícil ejecución.  
También se les preguntó sobre que les había gustado el método, los estudiantes 
dicen que en gran parte el método les gusto, porque se manejaba una secuencia 
de lo fácil a lo complejo. Sin embargo hubo un estudiante, que manifestó que él 
método tenía muchas piezas para niños, lo cual hacia que en ocasiones no 
despertara mucho interés en la ejecución de dichas piezas musicales. 
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Y por último se les pregunta sobre si ellos creían que el método les había dejado 
una buenas bases para la ejecución del violín, Ellos respondieron que el método 
les ha dado unas bases importantes para la ejecución del instrumento, pues ellos 
siente que están en capacidad de tocar obras un poco más complejas. 
En cuanto los resultados recolectados por medio del diario de campo, puedo decir 
que le método le aportó a los estudiantes en la producción sonora, ya que como 
podemos ver en la gráfica No---- esta habilidad fue la que más desarrollaron los 
estudiantes que participaron en el proyecto. 
En el segundo ítem se analizó la precisión en la afinación. Cabe aclarar que en la 
aplicación del método, no se usó la herramienta de las señas en el diapasón, esto 
hizo que la afinación fuera un poco más lenta de desarrollar. Es por eso que 
podemos observar en la gráfica No--- que fue una de las habilidades que menos 
se desarrolló  
En el tercer punto que se analizó fue el sentido rítmico, el  método “Arco, Violín y 
Flechas” aportó para que esta habilidad fuera una de las que más se desarrolló. 
También puedo decir que, Saltando fue la pieza musical que más dificultades 
presento para los estudiantes, pues contenía unas nuevas figuras rítmicas para 
ejecutar. Pero se puede ver por medio de las gráficas y la tabla como en las 
piezas musicales que trabajaron después se lograron unos mejores resultados. 
Otro de los puntos que se analizó por medio del diario de campo fue la 
coordinación sensorial auditiva. Según la tabla de promedios y la gráfica, nos 
muestra que fue una de las habilidades donde menos se avanzó, puesto que a los 
estudiantes se les dificultaba mucho escuchar a su compañero, y tocar con la 
misma afinación. Esto se debe a que se trabajó muy poco en grupo y por eso 
cuando tocaban juntos no había un ensamble. 
La coordinación viso motora,  fue la segunda habilidad que más se desarrolló, 
según lo podemos observar en la gráfica No----. Con esto puedo decir que el 
método “Arco, Violín y Flechas” aporta a la lectura musical. 
En cuanto a la coordinación motriz, no se logró avanzar mucho puesto que  los 
estudiantes no mostraron mucho interés por practicar las rutinas que se plantean 
al principio del método, esto hizo que la motricidad fina no se desarrollara. 
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Potencialidad corporal fue la habilidad que menos se desarrolló, pues esta 
habilidad tiene mucho que ver con el desarrollo motriz, y como se pudo ver la 
motricidad no se desarrolló y gracias a esto tampoco se desarrolló la potencialidad 
corporal  
El análisis de las encuestas arrojó lo siguiente: 
En la primera pregunta que se hizo en la encuesta sobre si era importante la 
música en los niños. El 100%  de los encuestados contestaron que sí; pero, es 
importante analizar las razones por las cuales, los encuestados contestaron 
afirmativamente. En las razones que los encuestados respondieron son las 
siguientes:  
Por cultura, por educación y porque es un buen habito, también es útil para que se 
preparen en la vida; les ayuda a ocupar el tiempo libre y evita que cojan vicios,  
porque la música emana alegría y paz, porque abre la mente  y los vuelve más 
inteligentes, la música tiene la capacidad de mantener las mentes de nuestros 
jóvenes y niños ocupadas, forma parte del desarrollo integral de los seres 
humanos, porque por medio de la música podemos tener una mejor sociedad. 
¿Cree usted que es importante desde el punto de vista social y de desarrollo 
humano que los jóvenes de la ciudad a prendad a tocar un instrumento?  
En esta pregunta el 100% de los encuestados contestaron que sí y las razones 
fueron las siguientes: 
Es mejor que nuestros jóvenes y niños estudien música y no cojan otros vicios, 
evitaría la drogadicción, con la música ellos pueden ser alguien en la vida, se 
acabaría tanta vagancia y serviría para ocupar el tiempo libre, por que despierta la 
capacidad motriz, ocupan las mentes, eleva la calidad la vida, porque les inspira 
alegría  y confianza.  El que toma un instrumento no empuñara una arma, en este 
país se necesita que nuestros niños ocupen su tiempo libre en algo productivo.  
¿Conoce usted alguna institución donde se dicten clases de música? 
 El 85%  contesto que si pero el 25% contesto que no. Las instituciones más 
conocidas de la cuidad son: La casa de la cultura y Los cursos de extensión que la 
Universidad del valle desarrolla. Pero el 25% de los encuestados dicen no conocer 
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ninguna institución donde se dicten clases de música, estas personas dicen que 
hay poca información en la ciudad sobre estos lugares de formación musical. 
¿Cree usted que la música es importante en nuestra sociedad? 
En esta pregunta el 100% de los encuestados contestaron que si, y las razones 
fueron las siguientes: 
Es importante porque nos divierte, porque nos traen mensajes muy bonitos, la 
música es relajante y nos distrae, ocupa el tiempo de las personas y nos da un 
cambio en el estilo de vida, la música nos hace que disipemos los problemas de la 
vida cotidiana, nos alegra la vida, a toda la sociedad le atrae la música, la música 
tiene la capacidad de transpórtanos a  otras épocas y momentos, por medio de la 
música podemos expresar sentimientos, despierta la sensibilidad en los seres 
humanos y a través de ella se puede enseñar muchos valores, a través de la 
música se puede combatir comportamientos agresivos. 
¿Le interesaría que algunos de sus hijos o familiares aprendieran a tocar violín?  
 En esta pregunta el 90% de los encuestados contestaron que si y el 10 % 
contesto negativamente y las razones fueron las siguientes: 
Porque me gusta el sonido de ese instrumento, por es un instrumento muy bonito, 
porque culturiza, el violín ha sido uno de los instrumentos más reconocidos por 
toda la sociedad, porque el violín emana mucha paz, porque deseo que mis hijos 
aprendan cosas importantes.  
Las personas que contestaron en forma negativa dieron las siguientes razones: 
Porque me gustaría que mis hijos tocaran guitarra o piano, La decisión la tomará 
mi hijo, el instrumento que él quiera aprender yo lo apoyare. 
¿Le gustaría que  en nuestra ciudad existiera una orquesta sinfónica?  
El 100% de los encuestados contestaron que sí,  las razones son las siguientes: 
Para más cultura, sería muy bueno porque en nuestra ciudad no hay una 
agrupación así, contribuye al turismo en nuestra ciudad, por que tendríamos la 
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oportunidad de distraernos por medio de la música, en nuestra ciudad no se ve 
eso y hoy en día se escucha otro tipo de música, nos representaría, eleva la 
calidad del pueblo, es mejor escuchar música más folclórica que una música que 
no inspira nada, por habrían más oportunidades laborales. 
 
Sintetizar las ventajas y desventajas del método “Arco, Violín y Flechas”. 
Unas de las ventajas que tiene el método, es que es de fácil comprensión tanto 
como  para el profesor como para el estudiante,  es por esta razón que es de fácil 
entendimiento para los estudiantes. Otras de las ventajas es que el método, 
permite llevar una secuencia, pero sin embargo de la oportunidad de que el 
monitor pueda variar esa secuencia, dependiendo de la necesidad que el 
estudiante tenga, o la habilidad que el estudiante necesite desarrollar.  Una de las 
desventajas es que el método tiene un repertorio muy  infantil, esto para los niños 
está bien, pero para los jóvenes ya no, es por esta razón que a muchos de ellos 
en ocasiones no se sienten muy cómodos al tocar algunas de estas piezas. 
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7. CONCLUSIONES 
De este trabajo podemos concluir que el método “Arco, Violín y Flechas” aporto a 
la a los niños y jóvenes de la ciudad de Guadalajara de Buga; un acercamiento 
inicial al instrumento, donde los estudiantes desarrollaron unas habilidades 
básicas que les servirán en un aprendizaje más avanzado del violín.  
También podemos decir que el método es viable desde lo pedagógico y 
metodológico  pues,  está pensado secuencialmente ya que inicia con unas piezas 
musicales de fácil ejecución que le permite al estudiante comprender con mucha 
claridad la digitación de las notas su ubicación en el pentagrama y en el violín. 
El método brinda muchas ventajas, una de ellas es que permite que el estudiante 
pueda desarrollar la utilización del cuarto dedo. Otra de las ventajas que ofrece el 
método es la utilización de las escalas mayores y menores melódicas con sus 
respectivos arpegios, y la utilización de las ligaduras en unas de las piezas 
musicales que se enseñan. 
En cuanto a sus desventajas el método debería desarrollar las escalas a la par 
con las piezas musicales, ya que aparecen de una forma separada y esto hace 
que el estudiante desligue las escalas de las piezas musicales. Y otra de sus 
desventajas es la utilización de piezas musicales muy infantiles, esto causa 
desanimo a los estudiantes de más edad (jóvenes y adolescentes) 
Cabe resaltar la importancia que le dan los habitantes de la ciudad de Guadalajara 
de Buga en cuanto a los procesos musicales, en especial al estudio del violín, 
pues en la encuesta que se realizó a la comunidad, ellos vieron de forma positiva 
que este proceso se desarrollara en esta comunidad.  
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8. RECOMENDACIONES 
Como ya se ha dicho anteriormente el método “Arco, Violín y Flechas”,  nos da  
mucha libertad en cuanto a cómo se va a enseñar pero, la experiencia que se ha 
vivido en la implementación de este método ha servido para dar algunas  
recomendaciones que puedan servir para mejorar en un futuro.  . 
 
• Primero que todo, se hablará sobre el uso de las cintas o guías que 
comúnmente se usan para que nuestros estudiantes, puedan saber en qué  
parte del diapasón deben pisar. Este mecanismo funciona muy bien, 
cuando mis estudiantes usan las guías tocan afinados, pero por la 
experiencia que se ha adquirido. puedo decir que cuando no se usan no 
hay mucha afinación pero,  el estudiante está obligado a escuchar lo que 
está tocando y tarde que temprano lo va a lograr, es un proceso muy lento 
que toma tiempo y requiere de paciencia y dedicación por parte del profesor 
o monitor. Pero, que el final nos dará los resultado que queremos, y 
nuestros estudiantes lograran el objetivo de tocar afinados.    
 
• El método “Arco, Violín y Flechas” contiene una sección de escalas 
mayores y menores melódicas. Esas escalas se deberían usar de otra 
manera. La  recomendación que se hace, es que antes de comenzar un 
ejercicio o pieza musical se toque la escala en la cual está dicha canción.  
 
• Se debería diseñar los métodos por edades, ya que muchos estudiantes 
manifestaron que el repertorio que se les enseñaba no les gustaba pues, 
era muy infantil  y ellos se sentían muy raros tocando canciones que no 
estaban diseñadas para su edad. 
 
• Cuando se va a aplicar el método, se recomienda en el momento del solfeo 
como dice el método “leer”,  también se le pregunte al estudiante con que 
dedo y en que cuerda se digita dicha nota. Y cuando se está tocando en 
“pizz” que el estudiante también lea  simultáneamente. Esto ayudará que el 
estudiante mejore su lectura y ubicación en el violín 
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ANEXO A 
LISTA DE IMÁGENES 
IMAGEN 1. 
 
IMAGEN 2. 
 
IMAGEN 3. 
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ANEXO B 
Lista de Gráficas 
Gráfica No 1 
 
 
Gráfica No 2 
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1.5 Gráfica No 5 
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ANEXO C 
LISTA DE TABLAS 
Tabla 1 Encuesta “Arco, violín y flechas” 
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ENCUESTA "ARCO,VIOLIN Y FLECHAS 
Gabirel Saldarriaga
¿Cree usted que es importante 
desde el punto de visita social 
y de desarrollo humano que 
los jóvenes de la ciudad 
aprendar a tocar un 
instrumento?
¿Cree usted que es  
importante el  
aprendiza je de la  
mús ica  en los  niños?
¿Conoce uste 
alguna institución 
donde de dicten 
clases de música?
¿Cree usted que 
la música es 
necesaria en 
nuestra 
sociedad?
¿Le interesaría 
que algunos de 
sus hijos o 
familiares 
aprendiera a 
tocar violín?
SI
SI
RESPUESTA
SI 
SI Carlos Arturo Rivera
Gustavo Vargas
Raul Hernan Paz
Jessica Salcedo 
Luis Alberto Barrera
Ana Maria Gonzales 
¿Le gustaría que en 
nuestra ciudad 
exisitiera una orquesta 
sinfónica?
NOMBRE 
SI
SI
SI
SI
NO
NO 
SI 
SI 
SI 
SI 
Samuel Rincon 
Mauricio Granobles
Esau Garcia Ecobar
Diana Marcela Pineda 
Claudia Marcela Gomez
Juan José Quintero 
Nayeli Cuadros
Lilian Yanet Franco 
Luz Fabiola Cardona 
Esther Valderrama 
Jesús Antonio Osorio
Jorgue H Giron 
Diana Lorena Delgado 
Andre Murillo
Alex Sepulveda
arlos Andres Ballestero  
Alejandro Gallego 
Reynel Ruiz
Juan Carlos Dominguez
Andrea Lopez
Beatriz Carvajal
Andres Diaz
John Harold Bedoya 
Roberto Ramirez
Claudia Sepulveda
Jeins David Suarez
Jorge Mario Toro 
Juliana Rengifo 
Maria Fernanda Henao
Mayra Estupiñan 
Jessica Ramirez
Valeria Quintero 
Alirio Cruz Perdomo
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Maria Angeles Libreros 
RESPUESTA 
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Fernando Silva 
Juan Manuel Aguilar 
Yuri Tobar 
Paola Benavides
Diana Cardenas 
Tuilio Efrain Rosero 
Jennifer Ladino
Isabella Tascon 
Jose Obed Varon 
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
RESPUESTA 
SI
SI
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SI
SI
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SI
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SI
SI
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SI
RESPUESTA 
SI
SI
SI
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SI
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SI
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SI
SI
SI
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TABLA 2. Tabla de datos Andrey Osorio Taborda 
OBRA
A1  ARCO 
PRODUCCIÓN 
SONORA 
A2 PRESICIÓN 
AFINACIÓN 
B1 SENTIDO 
RÍTMICO 
B2 COORDIANCIÓN 
SEN.AUDI
C1 COODINACIÓN 
VISOMOTORA
C2 COORDINACIÓN 
MOTRIZ 
C3 
POTENCIALIDAD 
CORPORAL
NOMBRE:  Andrey Osorio Taborda
Pequeño vals 3,5 3 4 3 2,5 3 2,5
Baja y sube 3,5 2,5 4 3 2,5
Saltando 4 3 2,5 2,5 2,5 3,5 3
Oigan todos mi canción 3,5 3,5 3,5 3 2,5
Canciòn triste 3,5 3 3,5 3,5 3,5 3 3
Una vez hubo un juez 4,2 3 4 3 3
Escala menor sol re y la 4 3,8 4,5 4,2 4 3,8 3,5
Escala mayo sol,re y la 4 4 4,5 4,2 3,8
Los maderos de san Juan 4,5 4 3,8 4 3,8 3,8 3,8
Velo que bonito 3,5 3,5 4 4 4
Campanero 4,5 4,5 5 4,5 4 4,5 4,2
Oda de la alegría 4,5 4,5 4,5 4,2 4,5
Tema y variaciones 4,5 3,5 3 3 3 3,5 4,5
Noche de paz 4,5 5 5 4,5 4,5
PROMEDIO 4 3,62 3,92 3,62 3,44 3,5 3,53
Cachipay 3,8 3,5 3 3,8 3,5 4 4
4,5 4,5
4 4,2
3,8 3,8
3,5 3,5
3 3
3 3
3 2,5
TABLA DE DATOS 
 
 
 Tabla 3. Tabla de datos Andrés Felipe Hurtado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C1 COODINACIÓN 
VISOMOTORA
C2 COORDINACIÓN 
MOTRIZ 
C3 
POTENCIALIDAD 
CORPORAL
TABLA DE DATOS 
Baja y sube 4,3 4,8 4,8
B2 COORDIANCIÓN 
SEN.AUDI
A1  ARCO 
PRODUCCIÓN 
SONORA 
OBRA A2 PREESICIÓN AFINACIÓN 
B1 SENTIDO 
RÍTMICO 
4,5 4,8 4,5 4
NOMBRE:  Andres Felipe Hurtado 
Pequeño vals 4,3 5 5 4,5 4,8 4,5 4
Oigan todos mi canción 4,8 5 5 4,8 4,8 4,8 4,2
4,8 4,2
Una vez hubo un juez 5 5 5 4,8 5 5 4,5
Saltando 4,8 5 4,5 4,8 4,8
5 4,5
Escala mayo sol,re y la 5 5 5 5 5 5 5
Canciòn triste 4,8 5 5 5 5
5 5
Velo que bonito 4,8 5 5 4,5 4,8 4,8 4,5
Escala menor sol re y la 5 4,8 5 5 5
4,5 4,8
Oda de la alegría 5 5 5 5 5 5 5
Los maderos de san Juan 4,8 5 5 4,8 4,5
Noche de paz
Tema y variaciones 
5 5 5 5 5 5
Campanero 5 5 5 5 5
5
4,5 5 4,8 4,5 4,5 4,5 4,5
5 5
4,5 4,5
PROMEDIO 4,78 4,9 4,94 4,78 4,81 4,79 4,58
Cachipay 4,6 5 5 4,5 4,2
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Tabla 4. Tabla de datos  Camilo Andrés Bustamante 
 
Cachipay 4 3 3 3,8 3,5 3,5 4
PROMEDIO 4 3,2 3,46 3,62 3,35 3,46 3,53
Noche de paz 4,5 4 4 4 4 4 4
Tema y variaciones 4 3 4 3,5 3,5 3,5 4,5
Oda de la alegría 4,5 4 4 4 4 3,8 4
Campanero 4,5 4 4 4 4 4 4
Velo que bonito 4 3 3,5 3,8 3,5 3,5 3,8
Los maderos de san Juan 4 3,5 3,5 4 3,5 3,8 3,8
Escala mayo sol,re y la 4,5 3,5 4 4 3,8 3,5 4
Escala menor sol re y la 4 3,5 4 4 4 3,8 3,5
Una vez hubo un juez 4,5 3 3,5 3,5 3 3 3
Canciòn triste 4 3 3,5 3,5 3,5 3 3
Oigan todos mi canción 3,5 2,5 3 3 2,5 3 3
Saltando 4 3 2 3,5 2,5 3,5 3
Baja y sube 3,5 2,5 3 2,5 2,5 3 2,5
Pequeño vals 3,5 2,5 3 2,5 2,5 3 2,5
TABLA DE DATOS 
OBRA
A1  ARCO 
PRODUCCIÓN 
SONORA 
A2 PRESICIÓN 
AFINACIÓN 
B1 SENTIDO 
RÍTMICO 
B2 COORDIANCIÓN 
SEN.AUDI
C1 COODINACIÓN 
VISOMOTORA
C2 COORDINACIÓN 
MOTRIZ 
C3 
POTENCIALIDAD 
CORPORAL
NOMBRE:  Camilo Andres Bustamante
 
 
 Tabla 5 Tabla de datos Jenny Alexandra Cuadros  
Cachipay 4 3 2,5 3 3 3 3
PROMEDIO 3,53 3,13 3,1 3,23 3,16 3,2 3,13
Noche de paz 4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Tema y variaciones 3,5 3 3 3 3 3 3
Oda de la alegría 4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Campanero 4 4 4 4 4 4 4
Velo que bonito 3,5 3 3 3 3 3 3
Los maderos de san Juan 3,5 3,5 3 3,5 3 3,5 3,5
Escala mayo sol,re y la 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3 3,5
Escala menor sol re y la 3,5 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3
Una vez hubo un juez 3,5 3 3 3 3 3 3
Canciòn triste 3,5 3 3 3,5 3,5 3 3
Oigan todos mi canción 3 3 3 3 3 3 3
Saltando 3,5 3 2,5 3,5 3 3 3
Baja y sube 3 2,5 2,5 2,5 2,5 3 2,5
Pequeño vals 3 2,5 3 2,5 2,5 3 2,5
TABLA DE DATOS 
OBRA
A1  ARCO 
PRODUCCIÓN 
SONORA 
A2 PRESICIÓN 
AFINACIÓN 
B1 SENTIDO 
RÍTMICO 
B2 COORDIANCIÓN 
SEN.AUDI
C1 COODINACIÓN 
VISOMOTORA
C2 COORDINACIÓN 
MOTRIZ 
C3 
POTENCIALIDAD 
CORPORAL
NOMBRE:  Jenny Alexandra Cuadros 
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 Tabla 6. Tabla de datos Carlos Humberto Quintero 
Cachipay 4,5 4,5 4 4 4 4 4
PROMEDIO 4,2 4,13 4,33 3,8 3,8 3,93 3,96
Noche de paz 4,5 4 5 4,5 4,5 4,5 4,5
Tema y variaciones 4,5 4 4 4 4 4 4
Oda de la alegría 4,5 4,5 4,5 4 4 4,5 4,5
Campanero 4,5 4,5 5 4 4 4 4
Velo que bonito 4 4 4,5 4 4 4 4
Los maderos de san Juan 4,5 4,5 4 3,5 3 3,5 3,5
Escala mayo sol,re y la 4,5 4,5 5 4 4 4 4
Escala menor sol re y la 4,5 4,5 5 4 4 4 4
Una vez hubo un juez 4 4 4 4 3,5 4 4
Canciòn triste 4 4 4,5 3,5 4 4 4
Oigan todos mi canción 4 4 4,5 3,5 4 4 4
Saltando 4 4 4 3,5 3,5 3,5 4
Baja y sube 3,5 3,5 3,5 3 3 3,5 3,5
Pequeño vals 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
TABLA DE DATOS 
OBRA
A1  ARCO 
PRODUCCIÓN 
SONORA 
A2 PRESICIÓN 
AFINACIÓN 
B1 SENTIDO 
RÍTMICO 
B2 COORDIANCIÓN 
SEN.AUDI
C1 COODINACIÓN 
VISOMOTORA
C2 COORDINACIÓN 
MOTRIZ 
C3 
POTENCIALIDAD 
CORPORAL
NOMBRE:  Carlos Humberto Quintero
 
 
Tabla 7.  
 
CARACTERIZACIÓN LISTA DE PARTICIPANTES DEL PROYECTO "ARCO, VIOLIN Y FLECHAS" 
NOMBRE 
COMPLETO EDAD GRADO 
INSTUTCIÓN 
EDUCATIVA ESTRATO 
Andrés Felipe 
Hurtado 10 años 6 
Tulio Enrique 
Tascon Estrato 2 
Andrey Osorio 
Taborda 13 años 8 
Manuel Antonio 
San clemente Estrato 2 
Camilo Andrés 
Bustamante 23 años Bachiller   Estrato 2 
Jenny Alexandra 
Cuadros 14 años 8 
Nuestra Señora de 
Fátima Estrato 2 
Carlos Humberto 
Quintero  15 años 9 
Narciso Cabal 
Salcedo  Estrato 2 
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ANEXO D 
 
RESUMEN ANALÍTICO 
 
En la comunidad de la ciudad de Guadalajara de Buga, desde hace un tiempo 
atrás se avenido creando la necesidad de un profesor de violín, que conozca 
sobre la pedagogía y metodología de la enseñanza de dicho instrumento, es por 
esta razón que se hace necesario implementar el método “Arco, Violín y Flechas”, 
ya que nos permite formar nuevos violinistas y a su vez nuevos profesores que 
pueden implementar dicho método de enseñanza en la comunidad. 
 
Los jóvenes y niños de la comunidad, tendrán la oportunidad de tocar un 
instrumento y de interactuar con personas que tengan un conocimiento 
significativo en la materia. En lo social los estudiantes de la comunidad podrán 
ocupar su tiempo libre en cosas productivas, y evitaremos que sus mentes se 
ocupen es cosas destructivas  para la comunidad y para ellos mismos.   
 
 
 
